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Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 
2014 yang lebih cenderung menggunakan obat-obat generik menyebabkan pasar 
industri farmasi mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut membuat 
perusahaan farmasi harus menetapkan strategi-strategi khusus untuk dapat terus 
going concern terutama dalam menghasilkan laba serta menyelesaikan 
kewajibannya dengan para krediturnya. 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan 
kinerja keuangan perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) antara sebelum dan sesudah implementasi program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) terutama dalam kemampuan menghasilkan laba dan 
menyelesaikan kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
Penelitian ini dilakukan dengan perhitungan rasio profitabilitas, likuiditas dan 
solvabilitas terhadap data yang bersumber dari laporan keuangan dari masing-
masing perusahaan farmasi pada tahun 2011-2016. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kinerja keuangan perusahaan 
farmasi yang tercermin dari rasio-rasio keuangan menunjukan setelah 
implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdapat penurunan 
kinerja keuangan dibandingkan dengan tahun 2011-2013 saat sebelum 
implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penurunan tersebut 
dibuktikan dengan menurunnya mayoritas rata-rata rasio keuangan perusahaan 
antara sebelum dan sesudah implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN). Saran yang diberikan adalah hendaknya diadakan evaluasi atas kebijakan 
pemerintah yang telah ditetapkan serta peningkatan variasi dari produk masing-
masing perusahaan farmasi, supaya tujuan implementasi program Jaminan 
Kesehatan Nasional dapat tercapai seiring dengan laju pertumbuhan kinerja 
keuangan perusahaan yang meningkat. 
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Implementation of the National Health Insurance (NHI) program on 
January 1st, 2014 which is more likely to use generic drugs causes a change in the 
pharmaceutical industry’s market. These changes make pharmaceutical 
companies must set specific strategies to keep going concern especially in 
generating profits and settle their liabilities with their creditors. 
The purpose of this research is to know the comparison of financial 
performance of pharmaceutical companies listed in Indonesia Stock Exchange 
(ISE) between before and after implementation of National Health Insurance 
program (NHI) especially in the ability to generate profit and settle its liabilities 
both short and long term. This research is done by calculating the profitability, 
liquidity and solvency ratio of company’s financial data taken from financial 
statements from each pharmaceutical company in 2011-2016. 
Based on the analysis result, it is known that the pharmaceutical company's 
financial performance as reflected in the financial ratios shows after the 
implementation of National Health Insurance (NHI) program there is a decrease 
of financial performance compared to 2011-2013 before the implementation of 
National Health Insurance (NHI) program. The decline is proven by the decline of 
the average majority of the company's financial ratio between before and after the 
implementation of the National Health Insurance (NHI) program. Suggestion 
given is should be evaluated on government policy which have been determined 
and also increase of variation of product of each pharmacy company, so that the 
purpose of implementation of National Health Insurance program can be 
achieved along with growth rate of company's financial performance increase. 
 












MOTO DAN PERSEMBAHAN 
Tetapi seperti ada tertulis : “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak 
pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati 
manusia : semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.”  
(1 Korintus 2 :9) 
 
Karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. 
(Amsal 23:18) 
 
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan 
naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, 
yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia. 
(Ulangan 28:13) 
 
“ If ever there is tomorrow when we’re not together, promise me you’ll always 
remember that  you’re braver than you believe, and stronger than you seem, and 
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